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Relatório de avaliação de dois originais [entregue a Cecília Andrade] 
 
 
O Imagigante, de Vasco Sousa, apresenta-se relativamente bem estruturado, embora a organização dos 
capítulos pudesse ser diferente, com a separação dos capítulos a atestar reais mudanças de cenário ou 
momentos fulcrais para a trama.  
O original tem algumas passagens de qualidade, assentes em metáforas ou cuidadas descrições, mas há 
alguma repetição de vocabulário, que não é escolha estilística pois não transmite o ritmo acelerado 
quando essa é a intenção. 
O narrador tem alguma complexidade mas os personagens que o rodeiam têm quase sempre pouca 
profundidade, como se verifica na sua relação/paixão/amor com Ana.  
O desfecho deveria ser mais conclusivo, pois um final aberto não significa obrigatoriamente um final 
sem fim algum. Creio que se trata de um original que enche… mas não transborda. 
 
 
Perfume de Romã, de António Santos Ribeiro, ou como escrever uma discreta apologia do Livro do 
Desassossego de F. Pessoa. «A minha natureza é o descontentamento», assim começa e assim e desde logo 
se dá o mote ao texto. Junta-se uma narrativa a decorrer na Rua dos Douradores, Chiado, etc., ao 
questionamento e sofrimento constantes, um Pessoa como personagem ausente [mas sempre presente], 
e até o pormenor/aspecto formal de a obra se ir dividindo em excertos, embora neste caso eles tenham 
uma clara coesão narrativa.  
Há mais sensualidade (sobretudo sexualidade) do que na obra de Fernando Pessoa, mas são evidentes 
as constantes referências a este autor e às suas personagens. O vocabulário refinado e bem empregue dá 
ao texto um valor acrescentado. A história, ou histórias, de amor são cortadas com reflexões pessoais, 
sempre com o tom de questionamento e desassossego emotivo, importa referir que são estas as melhores 
passagens.  
Este Perfume de Romã não é excepcional mas é um muito agradável aroma. Parece encontrar-se fora do 
perfil do catálogo da D. Quixote… todavia, recomenda-se uma  (nova) apreciação de Cecília Andrade. 
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CONTRATO DE EDIÇÃO 
 
Entre: 
 
1º-xxxx com residência profissional na xxxxxcom o nº de contribuinte xxx xxx xxx, na 
qualidade de titular dos direitos de autor e  adiante designado por  AUTOR 
 
 e  
 
2º - Publicações Dom Quixote,Unip. Lda., com sede na Rua Ivone Silva,  Edifício Arcis, 
nº6 2ºandar,   1050 – 124  - Lisboa, Pessoa Colectiva nº 500 257 485, na qualidade de 
editor e adiante designadas por EDITOR 
 
é outorgado o presente Contrato de Edição subordinado às cláusulas seguintes: 
 
1ª 
O AUTOR concede ao EDITOR,  com  carácter de exclusivo, o direito de editar em 
língua portuguesa, e para todos os territórios de língua portuguesa, sob a forma de 
livro, e de distribuir, vender, comercializar (nos termos referidos adiante) em todo o 
mundo, a OBRA intitulada:  
 
                                                                   
 
                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                             (título provisório) 
 
Este contrato é válido por cinco anos e renova-se  automaticamente por períodos 
iguais e sucessivos, se nenhuma das partes o resolver, com motivos justificados,  
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por escrito e com uma antecedência minima de (60) sessenta dias relativamente ao 
termo final de cada período de validade em curso. 
  
§ 1º 
O direito de editar compreende: 
                                                                
a) O direito de produzir a obra por conta própria, directamente ou através de pessoas 
singulares ou colectivas contratadas pelo EDITOR e sob sua conta e risco; 
b) O direito de comunicar a obra ao público através dos meios de comunicação social ou 
de outro processo gráfico; 
c) O direito de distribuir e vender a obra, directamente ou através de pessoas singulares 
ou colectivas contratadas pelo EDITOR e sob sua conta e risco, em todos os canais de 
venda tradicionais (livrarias, tabacarias, supermercados, hipermercados, bancas, 
quiosques ou outros postos de venda deste mesmo tipo e natureza) e ainda nos canais de 
venda a crédito, Internet, lojas virtuais, por correspondência ou venda directa; 
d) Os direitos subsidiários definidos na Clausula 8ª deste contrato. 
 
§ 2º 
A produção da obra compreende, entre outros: 
 
a) a composição 
b) a revisão 
c) a impressão e acabamento, ou a utilização de qualquer outro processo tecnológico 
 
§ 3º 
O direito de editar abrange a primeira  edição e as edições sucessivas, de cada 
obra. 
 
2ª 
O AUTOR deverá entregar o original da obra, na data a indicar pelo EDITOR, na sua 
versão definitiva, em suporte informático (CD, disquete, etc.), com um print em 
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papel devidamente rubricada, como comprovativo de autoria e autenticidade, 
eventual material iconográfico, quadros, gráficos, fotos, etc., em perfeitas 
condições de ser reproduzida. 
 
§ 1º 
O EDITOR não é responsável pela perda ou deterioração do original, quer quando ele se 
encontre em seu poder, quer quando em poder das pessoas singulares ou colectivas ditas 
nas alíneas a) e  c) do § 1º da cláusula 1ª, desde que tal resulte de caso fortuito ou de 
força maior, nomeadamente fogo. 
 
§ 2º 
Juntamente com o original acima identificado, o AUTOR deverá entregar ao EDITOR 
uma foto sua, uma  lista bibliográfica actualizada, uma nota biográfica e  uma breve 
sinopse  do livro. 
 
3ª. 
A tiragem da primeira edição e das edições sucessivas será decidida, caso a caso, 
pelo EDITOR, em função da sua análise do mercado e das caracteristicas da OBRA. 
 
§ Único 
Esta tiragem inclui xxx exemplares para publicidade, para ofertas do AUTOR (cláusula 
7ª., 3º) e para ofertas de  promoção, nomeadamente aos livreiros, distribuidores, órgãos 
de comunicação social, depósito legal, etc. 
 
4ª. 
O preço de venda ao público (que para efeitos deste contrato, nomeadamente para 
efeitos de direitos de autor, é o preço de capa de cada exemplar, sem IVA), é fixado pelo 
EDITOR  tendo em atenção, nomeadamente: 
 
a) custos e encargos de produção, distribuição, venda, armazenagem, publicidade; 
b) retribuição ao AUTOR; 
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c) margem de lucro do EDITOR. 
 
§ 1º 
Para cálculo dos direitos de autor, para efeitos de art. 86, 1 do Código dos Direitos de  
Autor, mas nos termos do art. 91, 4 e 5, o preço de venda ao público de cada exemplar da 
1ª e das edições sucessivas fica estimado em  xxxxxxx   Euros. 
 
§ 2º  
Sem prejuízo do disposto na cláusula 5ª, o AUTOR dá desde já o seu acordo para a 
redução ou aumento do preço de venda ao público da OBRA, nomeadamente em 
operações especiais como as de venda directa a empresas ou instituições, exportação, 
etc., passando a sua retribuição a ser calculada e paga, em função do efectivo preço de 
venda praticado nestas operações.  
 
§ 3º 
A fixação, redução ou aumento do preço de venda ao público previstos nestas cláusulas 
não carecem do acordo do AUTOR. 
 
5ª. 
Se a edição da  obra não puder ser colocada pelo preço de venda ao público inicialmente 
estabelecido, no prazo de 2 (dois) anos contado da data da publicação, o EDITOR 
poderá, relativamente aos exemplares existentes, depois de exercido o direito de 
preferência do Autor: 
 
a) ou vendê-los em saldo; 
b) ou vendê-los a peso; 
c) ou destruí-los; 
 
tendo, em qualquer destes casos, o direito de reduzir os direitos de autor em função do 
efectivo valor destas vendas, que deverá comprovar quando tal lhe for solicitado pelo 
AUTOR. 
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6ª. 
As edições, a 1ª ou as  sucessivas, consideram-se esgotadas quando o EDITOR não 
possuir mais de 100 exemplares, e não tenha intenção de o reeditar. 
 
§ Único 
Para cálculo / definição da obra esgotada considerar-se-ão, cumulativamente: 
 
a) os stocks do EDITOR; 
b) os stocks de distribuidores; 
c) os stocks de livreiros. 
 
7ª. 
A título de direitos de autor e de retribuição, o EDITOR pagará ao AUTOR: 
 
- xxx % do preço de venda ao público definitivo, sem IVA, de cada exemplar 
vendido. 
 
 
§ 1º 
O pagamento far-se-á do seguinte modo:  
 
Adiantamento sobre os direitos totais no valor de xxxx Euros,  na data de 
publicação, a definir pelo EDITOR; 
 
Prestação de contas anual, de acordo com as vendas ocorridas, deduzidas do 
adiantamento efectuado. 
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§ 2º 
Não são devidos direitos de autor (nem haverá lugar a retribuição ou compensação a 
outro título) pela tiragem suplementar de xxx exemplares referida no § único da cláusula 
terceira. 
 
§ 3º 
O  AUTOR  terá direito, gratuitamente, para as suas ofertas pessoais, a  20 exemplares 
da edição suplementar dita no § único da cláusula terceira, na primeira edição, e a 5 
exemplares das edições sucessivas. 
 
§ 4º 
O  AUTOR tem direito, relativamente a todas as edições, a comprar exemplares com o 
desconto de 30% sobre o preço de venda ao público que estiver a ser praticado no 
momento da sua encomenda. 
 
8ª. 
Direitos subsidiários incluídos neste contrato: 
 
a) de adaptação a qualquer meio de difusão (cinema,  teatro, áudio, vídeo, televisão, 
edição multimédia, CD-Room, Internet, E-book, DVD, etc.); 
b) de tradução para outras línguas; 
c) de pré ou pós publicação em meios de comunicação social; 
d) de  publicação em livro de bolso (com direitos especiais de 5%), ou antologias; 
e) de publicação em clubes do  livro (com direitos especiais de 5%); 
f) de "Obras Completas" ou “Conjuntas”;  
g) de edições especiais para bancas ou quiosques (com direitos especiais de 5%). 
h) os direitos previstos no art. 82º do C.D.A., nomeadamente a compensação por 
reprodução e fixação da obra, nomeadamente mecânica, química, electrónica, em 
qualquer tipo de suporte; 
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§ 1º 
O conjunto destes direitos pode ser utilizado pelo EDITOR ou ser sub-cedido a terceiros, 
carecendo sempre de autorização de ambas as partes, AUTOR e EDITOR. 
 
§ 2º 
Entende-se como autorização o silêncio da outra parte por um período de 15 dias, 
contado da recepção do respectivo pedido. 
 
§ 3º 
A retribuição dos direitos ditos nas alíneas  c),  d),  e),  f),  g) e h) desta cláusula, quando 
sub-cedidos a terceiros, será repartida em partes iguais entre o AUTOR e o EDITOR. 
 
§ 4º 
A retribuição da concessão ou transmissão do direito dito na alínea b), o EDITOR terá 
direito a uma comissão de agência de 15% (quinze por cento) sobre os valores liquidos 
cobrados,  para cobertura das suas despesas e trabalho desenvolvido. A  
retribuição correspondente à alínea a) será repartida 60% para o Autor e 40% para o 
Editor. 
 
9ª 
A realização da capa e de eventuais peças de apoio publicitário e promocional serão da 
responsabilidade exclusiva do EDITOR. Serão no entanto sempre submetidas 
previamente à aquiescência do AUTOR. 
§ Único 
O EDITOR enviará ao AUTOR dois jogos de provas para revisão e conferência de texto 
(1ªs e 2ªs provas). Nelas o  AUTOR  tem o direito de efectuar correcções de gralhas 
tipográficas e pequenos ajustamentos finais do texto. Todas as situações de alteração 
ao texto não consideradas razoáveis (inclusões significativas de texto novo ou 
alterações radicais ao texto existente) serão comprovadamente facturadas e 
deduzidas nos direitos de autor a liquidar. 
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10ª 
As obras serão publicadas em datas a definir pelo EDITOR, em função da sua análise das 
oportunidades do mercado. 
 
11ª 
O AUTOR assegura ao EDITOR que é o único autor da obra e que a obra, ao 
outorgar o presente contrato, não viola  "copyrights" nem quaisquer outros direitos 
ou interesses  de terceiros, responsabilizando-se inteiramente e exclusivamente 
pela  eventual violação destes direitos e por quaisquer indeminizações daí 
decorrentes. 
 
12ª 
A parte que violar o contrato e/ou que o rescindir sem justa causa e/ou sem cumprimento 
do pré aviso estipulado, deverá indemnizar a outra por perdas e danos. 
Em qualquer caso de rescisão contratual, as partes deverão encerrar as suas contas no 
prazo de 90 dias contado da data de rescisão,  pagando  a parte devedora à parte credora 
o respectivo saldo. 
 
Sem prejuizo do disposto nos parágrafos anteriores, se o Autor rescindir o contrato sem 
justa causa e/ou sem cumprimento do pré aviso, deverá restituir imediatamente (no prazo 
de 30 dias contado do envio do aviso de rescisão), os adiantamentos que haja recebido e 
que ainda não tenham sido objecto de englobamento em prestações de contas anteriores. 
A não restituição pelo Autor, bem como o não pagamento pela parte devedora do saldo 
apurado no prazo contratual, dará lugar a juros de mora à taxa legal. 
 
Para todas as questões emergentes do presente contrato será exclusivamente 
competente o Tribunal da  Comarca  de Lisboa. 
 
Feito e assinado em Lisboa, em  de  
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O EDITOR                               O AUTOR
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DIA TRABALHO LIVRO 
1   
2 Revisão Ozalide «A Cidade e os Cães» 
  
Argumentos de Venda Richard C. Morais, Jonathan Franzen, Javier Marias,  
Philip Roth, William Faulkner, Guy de Maupassant 
3 Revisão Ozalide «A Cidade e os Cães» 
  Contrato tradutora «Great House» 
4 Subsídios Hans Fallada, Javier Marias,  
Herta Müller, Maria Àngels Anglada 
5 Revisão Ozalide «A Cidade e os Cães» 
  Revisão Ozalide «A Sombra do Vento» 
6   
7   
8 Revisão Provas «A Ignorância» 
  Subsídios Maria Àngels Anglada 
  Revisão Ozalide «A Cidade e os Cães» 
9 Dom Quixote 2011 Plano editorial para 2011 
  Revisão Provas «A Ignorância» 
10 Revisão Provas «Dias Comuns V» 
  Revisão Provas «A Ignorância» 
11 Avaliação Original «Los Antiquarios» 
  Avaliação Original «All that I am» 
12 Argumentos de Venda «Los Antiquarios», «All that I am» 
13   
14   
15 Recolha e Fotocópias Poesia Urbano Tavares Rodrigues 
  Revisão Provas «Diários V» 
 
